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Franqueo concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ú N 
A D V E U T E N O I A O F I C I A L 
Luego que los Srcs . A lca ldes y Secre-
tarios reciban los n ú m e r o s del BOLETÍN 
que correspondan al distrito, dispondrán 
qne se fije un ejemplar en el sitio de cos-
tumbre, donde p e r m a n e c e r á hasta e l re-
cibo del número siguiente. 
L o s Secretarios cu idarán de conservar 
los B O I - E T Í S E S coleccionados ordenada-
mente, pnra su e n c u a d e m a c i ó n , que de-
berá verificarse cada año . 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . e l R e y D o n A l f o n s o X I I I 
( Q . D . G . ) , S . M . l a R e i n a D o ñ a 
V i o t o r i a E u g e n i a , S. A . I I . e l P r í n -
c i p e de A s t u r i a s e I n f a n t e s y d e -
m á s pe r sonus d e l a A u g u s t a R e a l 
F a m i l i a , c o n t i n ú a n s i n n o v e d a d e n 
t u i m p o r t a n t e s a l u d . 
(Gaceta del d í a 6 de sept iembre de 1925.) 
D E P A R T A M E N T O S M I N I S T E -
R I A L E S 
G O B E R N A C I Ó N 
DIRECCIÓN G E S E R A L DE ADMINIS-
TRACIÓN 
C o m p r o b a d o p o r este C e n t r o q u e 
a pesa r de los d a t o s r e m i t i d o s a l 
m i s m o , n o se h a l l a n v a c a n t e s .por 
d i f e r e n t e s causas, l a s S e c r e t a r í a s de 
A y u n t a m i e n t o s de s e g u n d a c a t e g o -
r í a , q u e figuran e n ] a a d j u n t a r e l a -
c i ó n , y q u e f u e r o n sacadas a c o n -
cluso c o n f o c h a 4 de a g o s t o ú l t i m o , 
q u e d a a n u l a d o e l a n u n c i o de este 
concu r so y s i n e fec to l a c o n v o c a t o -
r i a p a r a p r o v e e r l as S e c r e t a r í a s de 
r e f e r e n c i a . 
M a d r i d , 1.0 do s e p t i e m b r e de 
1Í125.=SE1 D i r e c t o r g e n e r a l , C a l c o 
Soteto. 
J l t í l a c ión que se c i t a 
B a d a j o z : Cabeza l a V a c a , P a r a l c -
j a do Z a n c o j o , V i l l a l v a de los B a -
l i a l o a r e s : A l a r í a d e l a S a l u d . 
J i u r í f o s : B u s t o do B u r e b a , P o z a 
do l a S f t l . 
C á e n r e s : M i r a b e l . 
C a s t e l l ó n ; P u e b l a d o A r a n o s o . 
G i m d a l a j i u - a : L a M i ñ o s a . 
Li :<íu: V ü l a g n t ó n . 
S í i l a m a n u a : E l T e j a d o . 
S e g o v i a : C a r b o n e r o e l M a y o r , 
C h a n o , 
V u l l a d o l i d : P o r t i l l o . 
(G^cta del día 3 de soptiembre de 192J.) 
Gobierno civil de la provincia 
I N S P E C C I O N P I Í O Y I N C I A L 
D E S A N I D A D 
ClRri'li.VH 
Toirlonrto t * i \ v;wvAi\ que 
C i i C a i i i i í i ' O V i i l t l i l no se C U I U " 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Contadur ía de la D i p u t a c i ó n provincial, a cuatro 
pesetas cincuenta c é n t i m o s el trimestre, ocho pesetas el semestre y quin-
ce pesetas a l año, a los particulares, pagadas a l solicitar la suscripción. 
L o s pagos de fuera de l a capital se harán por libranza del G i r o mútuo , 
admit iéndose só lo sellos en las suscripciones de trimestre, y ú n i c a m e n t e 
for la fracción de peseta que resulta. L a s suscripciones atrasadas se co-ran con aumento proporcional. 
L o s Ayuntamientos de esta provincia abonarán l a suscripción con 
arreglo a Ja escala inserta en l i r c u l a r de la Comis ión provincial publica-
da en los n ú m e r o s de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de diciembre de 1905. 
L o s Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas a l año . 
N ú m e r o suelto, veinticinco cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimane de las mismas; lo de 
i n t e r é s particular previo el pago adelantado de vein-
te cént imos de peseta por cada l ínea de inserc ión , 
L o s anuncios a que hace referencia la circular de 
l a C o m i s i ó n provincial, fecha 14 do diciembre de 1905, 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputac ión de 20 de 
noviembre de dicho año , y cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLETINES OFICIALES do 20 v 22 de di-
ciembre y a citado, se abonarán con arreglo a la tari-
fa que en mencionados BOLETINES se inserta. 
pie la Real orden d e S de 
septiembre de 1911, recor-
dada por Real orden de 26 
de febrero do 1922, sobre 
los requisitos a que debe 
acomodarse el servicio de 
enfermería de las plazas de 
toros, para poder autorizar 
la celebración del espec-
táculo, se pone en conoci-
miento de los interesados 
que, en lo sucesivo, no se 
cursará instancia alguna de 
autorización, si no se aco-
modan en todo a dicha dis-
posición. 
Lo que scliace saber para 
conocimiento de los intere-
sados y de las autoridades 
dependientes de la mía. 
León, 5 de septiembre de 
1925. 
E l G r o b e r n a d o r , 
José del l i ío Jorge 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a de 1 7 de agosto 
de 1 0 2 5 
A b i e r t a l a s e s i ó n a l a s q u i n c e y 
t r e i n t a , b a j o l a P r e s i d e n c i a d e l so-
ñ o r A r g ü e l l o , c o n a s i s t e n c i a d o los 
S r c s . L l u t i é r r u z O r i a , V i c e n t e , N o r -
z a g a r a y y C r e s p o , é s t o c u s u s t i t u -
c i ó n d e l S r . . F o n t , l e í d a e l a c t a d o 
l a a n t e r i o r , l u ó a p r o b a d a . 
L e í d a l a c o n v o c a t o r i a q u e t i e n e 
p o r o b j e t o t r a t a r d e l o q u e h a d e 
hacerse c o n m o t i v o do l a m a r c h a a 
t i e r r a s de A f r i c a d e l B a t a l l ó n de 
B u r g o s , m ' i m . 3t>, so a c o r d ó h a c e r 
e l d o n a t i v o a las t u e r z a s e x p e d i c i o -
n a r i a s de 1 .434 pesetas , y u n a ca je -
t i l l a de t abaco p o r p l a z a , a b o n á n d o -
se u l t o t a l i m p o r t e do pesetas 1 .884, 
c o n c a r g o a l c a p í t u l o do I m p r e v i s -
tos d e l p r o s u p u e s t o p r o v i n c i a l . 
A c t o s e g u i d o se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
S e s i ó n o r d i n a r i a di>. 2 0 de ayo-tto 
de / O J o 
A b i e r t a l a s e s i ó n a l as q u i n c e y 
t r e i n t a c o n a s i s t e n c i a de loa se i io ros 
A r g u e l l o ( P r e s i d e n t e ) , V i c e n t e , G u -
t i é r r e z O r i a , N o r z a g a r a y y C r e s p o , 
e n s u s t i t u c i ó n d e l S r . F o n t , l e í d a e l 
a c t a d e l a a n t e r i o r , f u é a p r o b a d a . 
Se i n f o r m ó e n lo s e x p e d i e n t e s d e l 
r a m o d e F o m e n t o , sob ro a m p l i a -
c i ó n y e s t a b l e c i m i e n t o de c e n t r a l e s 
e l é c t r i c a s , d e lo s Sres . H i j o s d e L o -
r e n z a n a , C o m p a ñ í a d e l C a n a l d e l 
E s l a , v i u d a de D . C l e m e n t e P e r r e -
r o , D . M a r i a n o G a r c í a L o r e n z a n a y 
D . A n t o n i o R o d r í g u e z . 
Q u e d ó e n t e r a d a l a C o r p o r a c i ó n -
de lo s o f i c ios d e l l i m o . S r . G o b e r -
n a d o r c i v i l , f e l i c i t á n d o l a p o r lo s 
a c to s r e a l i z a d o s c o n m o t i v o d e l a 
m a r c h a d e l B a t a l l ó n e x p e d i c i o n a r i o 
d e B u r g o s , y t r a n s c r i b i e n d o t e l e -
g r a m a d e l E x c m o . S r . P r e s i d e n t e 
d e l D i r e c t o r i o M i l i t a r e n q u e a g r a -
dece d i c h a s m u e s t r a s de a f e c t o y 
l as de l a c a p i t a l l eonesa . 
F u é a p r o b a d a l a c u e n t a de 1 .884 
pese tas e m p l e a d a s p a r a o b s e q u i o d o 
l a s ' t r o p a s e x p e d i c i o n a r i a s d e l B a t a -
l l ó n de B u r g o s , y q u e se p a g u e n c o n 
c a r g o a l c a p í t u l o d e I m p r e v i s t o s d e l 
p r e s u p u e s t o p r o v i n c i a l . 
Se i n f o r m o en e l e x p e d i e n t o so-
b r e r e i v i n d i c a c i ó n do t e r r e n o s , e n -
t r o l a J u n t a a d m i n i s t r a t i v a d e S a n 
M i g u e l do L a c e a n a y D . B a l d o m e -
r o G a r c í a . 
F u e r o n f i j ados los p r e c i o s do s u -
i n i u i s t r o s m i l i t a r e s p a r a e l m e s ac-
t u a l , do c o n f o r m i d a d c o n e l S r . C o -
m i s a r i o d e G u e r r a de l a p r o v i n c i a . 
Se a c o r d ó i n f o r m a r e n l a r e c l a m a -
c i ó n q u e , sobro l a c r e a c i ó n d e l a r -
b i t r i o sobro lo s v i n o s , i n t o r p o n o 
D . E n r i q u e S á n c h e z , do C i u d a d 
R e a l . 
Se a c u e r d a es ta r c o n f o r m e c o n e l 
t e x t o de l a i n s t a n c i a q u e l a D i p u -
p u t a c i ó n de C i u d a d R e a l , p r o p o n e 
so e l e v e a l D i r e c t o r i o M i l i t a r , s o l i -
c i t a n d o se o t o r g u e u n a r e c o m p e n s a 
p a r a e l l i m o . S r . D i r e c t o r G e n e r a l 
de A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l , p o r s u m e -
r i t o r i a l a b o r . 
So i n f o r m a e n e l e x p e d i e n t e s e g u i -
d o a i n s t a n c i a de D . C r o s c e n c i o M o -
n i t e , sob re d e c l a r a c i ó n d o u t i l i d a d 
p ú b l i c a de u n c a m i n o p a r t i c u l a r , 
e n t r o e l m o n t e de S a n J o s é y l a 
c a r r e t e r a do A s t u r i a s . 
F u é a c o r d a d o se l l e v e n a e f e c t o 
r e p a r a c i o n e s de u n a m á q u i n a de i m -
p r i m i r d e l a I m p r e n t a p r o v i n c i a l . 
So concede a E m i l i a B l a n c o , a c o -
g i d a q u e f u é do l a C a s a - C u n a do 
P o n f e r r a d a , p e r m i s o y d o t e p a r a 
c o n t r a e r m a t r i m o n i o . 
C o n o b j e t o de c o o p e r a r a l a sus -
c r i p c i ó n p a r a l a b a n d e r a d e l R e g i -
m i e n t o de B u r g o s , so a c o r d ó c o n t r i -
b u i r c o n 0 , 1 0 c é n t i m o s p o r c a d a 
a s i l a d o de lo s H o s p i c i o s p r o v i n c i a -
l e s . 
Se a c u e r d a s o l i c i t a r p o r m e d i o 
de ] o p o r t u n o e x p e d i c t i f u q u e p o r e l 
E s t a d o se c o n s t r u y a u n n u e v o e d i f i -
c i o p a r a E s c u e l a N o r m a l d o M n e s -
t r o s , c e d i e n d o l a D i p u t a c i ó n los t e -
r r e n o s necesa r ios , y r e c a b a n d o d e l 
E x c m o . A y u n t a m i r n t o do l a c a p i -
t a l l a c o o p e r a c i ó n q u e c r e y e r e c o n -
v e n i e n t e a t a n l o a b l e o b j e t o . 
S a l e d e l s a l ó n e l S r . A r g ü e l l o 
y o c u p a l a P r e s i d e n c i a e l S r . V i -
c e n t e L ó p e z . 
Se a c u e r d a i n f o r m a r en e l e x p o -
d i e n t e de n e c e s i d a d do o c u p a c i ó n 
de f incas de d o m i n i o p a r t i c u l a r , p a r a 
a m p l i a c i ó n de las obras de c o n s t r u c -
c i ó n de l a E s t a c i ó n de c l a s i f i c a c i ó n 
d e l a C o m p a ñ í a do ios F e r r o c a r r i l e s 
d e l N o r t e , e n esta c a p i t a l . 
A c t o s e g u i d o , se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
S e s i ó n o r d i n a r i a de 2 7 de ar/oxfo 
de Í 0 2 o 
A b i e r t a l a s e s i ó n a las q u i n c e y 
t r e i n t a bajo l a P r e s i d e n c i a d e l so-
ñ o r A r g ü e l l o , c o n a s i s t e n c i a d o l o s 
Sros . V i c e n t e , G u t i é r r e z O r i a y 
N o r z a g a r a y , l e í d a e l a c t a do l a a n -
t e r i o r , f u é ap robad ; ! . 
F u é a p r o b a d a la e in -nta qu- ; r i n d o 
e l S r . R e g e n t e do l a I m p r e n t a p r o -
v i n c i a l , c o r r e s p o n d i e n t e a l mes do 
j u l i o ú l t i m o , y q u e a sc i endo a 
1 , 8 2 7 , 7 8 pesetas . 
Se i n f o r m ó e n las i n s t í m e i n * p r e -
sen tadas a n t e e l M i n i s t e r i o r íe Ja 
G o b e r n a c i ó n , p o r hts C á m a r a s d o 
C o m e r c i o o I n d u s t r i a de Z a m o r a y 
L e ó n , c o n t r a l a c r e a c i ó n , p o r o s l a 
D i p u t a c i ó n , d e l a r b i t r i o p r o v i n c i a l 
sob ro u l c o n s u m o de v i n o s . 
Se a d m i t o e n e l A s i l o do M e n d i -
c i d a d a Ja p o b r e P e t r a l?ob)cs*t 
de S a n C i p r i a n o , y e n e l H o s p i c i o 
d o L e ó n , a i o s n i ñ o s A n g e l y J o s é 
B e n ó i t e z , de es ta c i u d a d . 
P o r n o h a b e r c o n s i g n a c i ó n e n el 
p r o s u p u e s t o , se d e s e s t i m a u n a p e t i -
c i ó n do soco r ro de V i c t o r i n a M o r i -
l l a s , do A s t o r g a . 
Q u e d ó e n t e r a d a l a C o r p o r a c i ó n do 
habe r se c o n s t i t u i d a e l B ^ n c o d o 
C r é d i t o l o c a l de E s p a ñ a , y so acue r -
i l d a f e l i c i t a r a l D i r e c t o r i o M i l i t a r p o r l a c r e a c i ó n d a t a n b e n e f i c i o s o e s t a b l e c i m i o n t o , y p o r l a d e s i g n a -c i ó n p a r a e l c a r g o de G o b e r n a d o r 
d e l m i s m o r e c a í d a e n e l E x c e l e n t í -
s i m o Si*. D . J o s é C a l v o S o t e l o . . 
F u é a c o r d a d o a b o n a r l a s d i e t a s de 
los T ó c a l o s o b r e r o s q u e c o n c u r r a n a 
l a s sesiones de l a D e l e g a c i ó n p r o v i n -
c i a l d e l C o n s e j o d e l T r a b a j o , y 6 0 0 
pesetas c o n d e s t i n o a m a t e r i a l de 
d i c h a e n t i d a d . 
So a c o r d ó c o s t e a r l a c a r r e r a d e 
M a e s t r a N a c i o n a l , p r e v i a s l « s f o r -
m a l i d a d e s d e l K e g l a m e n t o , a l a aco-
g i d a d o es to H o s p i c i o p r o v i n c i a l , 
J u l i a do P a z B l a n c o . 
A c t o s e g u i d o , se l e v a n t ó l a s e s i ó n 
L o q u e so p u b l i c a e n e l BOLETÍN, 
e n c u m p l i m i e n t o do l o d i s p u e s t o e n 
e l E s t a t u t o p r o v i n c i a l v i g e n t e . 
L e ó n i i l de a g o s t o do 1 9 2 5 . = E 1 
S e c r e t a r i o , A n f o n i o d e l P o z o . 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
T E S O R E R Í A - C O N T A D U R Í A 
D E H A C I E N D A 
LA PROVINCIA DE LEÓN 
A n u n c i o 
E n las c e r t i f i c a c i o n e s de d e s c u -
b i ñ v t o s e x p e d i d a s p o r l a T e n e d u r í a 
do L i b r o s do l a I n t e r v e n c i ó n d e H a -
R e l a c i ó n que s e c i t a 
c i e n d a y p o r l o s L i q u i d a d o r e s d e l 
i m p u e s t o de de r echos rea les , se h a 
d i c t a d o p o r es ta T e s o r e r í a , l a si-
g u i e n t e 
* P r o v i d e n c i a . — C o n a r r e g l o a l o 
d i s p u e s t o e n e l p á r r a f o 3 . ° d e l a r -
t í c u l o 5 0 de l a I n s t r u c c i ó n de 2 6 
d e a b r i l d e 1 9 0 0 , se d e c l a r a n i n c u r -
sos e n e l 6 p o r 1 0 0 d e l p r i m e r g r a -
d o de a p r e m i o , a l o s i n d i v i d u o s c o m -
p r e n d i d o s e n l a s i g u i e n t e r e l a c i ó n . 
P r o c é d a s e a h a c e r e f e c t i v o e l des-
c u b i e r t o e n l a f o r m a q u e d e t e r m i -
n a n los c a p í t u l o s I V y V I d e l a 
c i t a d a I n s t r u c c i ó n , d e v e n g a n d o «1 
f u n c i o n a r i o e n c a r g a d o de s u t r a m i -
t a c i ó n , l o s r e c a r g o s c o r r e s p o n d i e n -
tes a l g r a d o de e j e c u c i ó n q u e p r a c -
t i q u e , m á s lo s gas tos q u e se ocas io -
n e n e n l a f o r m a c i ó n d e lo s e x p e -
d i e n t e s . 
A s í l o p r o v e o , m a n d o y firmo 
e n L e ó n , a 12 de a g o s t o d e 1 9 2 6 . ^ 
E l T e s o r e r o - C o n t a d o r de H a c i e n d a , 
P . S . : M i g u e l A l v a v e z . » 
L o q u e se p u b l i c a e n e l 13OLETÍN 
O F I C I A L d e l a p r o v i n c i a p a r a c o n o -
c i m i e n t o de lo s i n t e r e s a d o s y e n 
c u m p l i m i e n t o d e l o d i s p u e s t o e n e l 
a r t í c u l o 5 1 d o l a r e p e t i d a I n s t r u c -
c i ó n . 
L e ó n , 1 2 d e a g o s t o de 1 9 2 o . = E l 
T e s o r e r o - C o n t a d o r d o H a c i e n d a , 
P . S . : M i g u e l A l v a r e s . 
i M i U t E D?.L DKUDOR i D O M I C I L I O 
S o c i e d a d « M i n e r o I n d u s t r i a l 
L e o n e s a » L e ó n . 
* O t f O E P T O 
1,50 p o r 1 . 0 0 0 
p o r t i m b r e , 
IMPOR'IE 
; ; tas. Ut». 
1 .085 1 2 
L e ó n , 12 d o a g o s t o de l [ ) 2 b . -
A I v a re ü . 
=E1 T e s o r e r o ^ C o n t a d o r , P . S . : M i g u e l 
im m mmiiA Y PIEDRA, 
IXíSENIEHO .TUPE ACCIDENTAL D E L 
rn.STIlITO MINEIIO DE ESTA l'KOVIN-
CtA. 
H a & o sabe r : Q u e p o r D . A n g e l 
R o d r í g u e z C a s t r o , v e c i n o de O t e r o , 
se l i a p r e s e n t a d o e n e l G o b i e r n o c i -
v i l de o s l a p v o v i u u i a e l d í a 2 8 d e l 
m e s de . i u l i o , a las o n c e , u n a s o l i c i -
t u d iTe r e g i s t r o p i d i e n d o 2 0 p o r t e -
n e n e ins p a r a l a m i n a de h i e r r o y 
o t r o s l l a m a d a Mt ' t i ' k t E l e i r á , s i t a e n 
e l p a r a jo « S a n t a E u l a l i a ) » , t é r m i n o de 
S a n L o r e n z o , A y u n t a m i e n t o de P o n -
t e n a d a . IF.-'POS l a d e s i g n a c i ó n do las 
c i t i u l a s 2 0 j i .M ' t oneno ia s , e n l a f o r m a 
s i g u i e n t e , c o n a r r e g l o a l N . v . : 
So t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
e l á n g u l o «HÍM a l >S. d e l c a m i n o q u e 
c o n d u c t ! de l m o n t o de S a n t a E u l a l i a 
t i t u l a d o oí L o m o do S a n t a E u l a l i a o 
V a l l e do V a d i M i o g a l u s , p u n t o m a r c a -
do p o r u n a c a l i c a t a y u n a es taca v i -
s i b l e ; desde e l q u o so m e d i r á n 1 0 0 
m e t r o s a l S . f c o l o c a n d o l a l . 1 * es ta -
ca ; do é s t a 1 .000 a l O . , l a 2.a; de é s t a 
2 0 0 a l l a do é s t a 1 .000 a l 
E . , l a - l , " , y de é s t a c o n 1 0 0 a l S . , 
se l l e g a r á a l p u n t o de p a r t i d a , q u e -
d a n d o c e r r a d o e l p e r í m e t r o d e l as 
p e r t e n e n c i a s s o l i c i t a d a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r es te 
i n t e r e s a d o q u e t i e n e r e a l i z a d o e l d e -
p ó s i t o p r e v e n i d o p o r l a L e y , se h a 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r d e c r e t o 
d e l S r . G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o d e 
t e r c e r o . 
L o q u e se a n u n c i a p o r m e d i o d e l 
p r e s e n t e e d i c t o p a r a q u e e n e l t é r -
m i n o d e se sen ta d í a s , c o n t a d o s desde 
s u f e c h a , p u e d a n p r e s e n t a r e n e l 
G o b i e r n o c i v i l sus o p o s i c i o n e s lo s 
q u e se c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l 
t o d o o p a r t e d e l t e r r e n o s o l i c i t a d o , 
s e g ú n p r e v i e n e e l a t t . 2 8 d e l R e g l a -
m e n t o y R e a l o r d e n de 5 de sep-
t i e m b r e de 1 9 1 2 . 
E l e x p e d i e n t e t i e n e e l n ú m , S.1S8. 
L e ó n 2 5 de a g o s t o de 1925.sssP/0 
P o r t i l l a . 
H a g o s abe r ; Q u e p o r D . R a f a e l 
A l v a r e z C a r c í a , v e c i n o de L e ó n , so 
h a p r e s e n t a d o e n e l G o b i e r n o c i v i l 
do es ta p r o v i n c i a , e n e l d í a 1 .° d e l 
m e s do a g o s t o , a l a s o n c e , u n a s o l i -
c i t u d de r e g i s t r o p i d i e n d o 1 1 p e r -
t e n e n c i a s p a r a l a m i n a do a n t i m o -
n i o l l a m a d a A m p l i a e i ó n M a f l & á l e n a , 
s i t a e n e l p a r a j e « V a l l o de L a F r i e -
r a » , t é r m i n o de B u v ó n , A y u n t a -
m i e n t o d e í d e m . H a c e l a d e s i g n a -
c i ó n do las c i t a d a s 1 1 p e r t e n e n c i a s , 
e n l a f o r m a s i g u i e n t e , c o n a r r e g l o 
a l N . v . : 
Se t o m a r á c o m o p u n t o d e p a r t i d a 
l a e s taca n ú m . 4 d e l a m i n a M a g d a -
l ena , e x p e d i e n t e n ú m . 4 . 4 0 4 , y desde 
é l so m e d i r á n 2 0 0 m e t r o s a l S.} c o -
l o c á n d o s e l a l .R es taca ; d e é s t a 7 0 0 
a l O . , l a 2.a; de é s t a 1300 a l N . , l a 
3.ft; de é s t a 1 0 0 a l E . , l a 4 . " ; de é s t a 
1 0 0 a l S . , l a 5 .a; de é s t a 100 a l E . , 
l a G.14: de é s t a 1 0 0 a l S . , l a T . " ; d e 
é s t a 4 0 0 a l E . , l a 8.a; de é s t a 1 0 0 
a l N . , l a 9 .n , y de é s t a c o n 1 0 0 a l E . , 
se v o l v e r á a l p u n t o de p a r t i d a , q u e -
d a n d o a s í c e r r a d o e l p e r í m e t r o de 
l a s 1 1 p e r t e n e n c i a s s o l i c i t a d a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r este 
i n t e r e s a d o q u e t i e n e i -ea l izado e l de-
p ó s i t o p r e v e n i d o p o r l a L e y , se h a 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r d e c r e t o 
d e l S r . G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o d e 
t e r c e r o . 
L o q u e se a n u n c i a p o r m e d i o d e l 
p r e s e n t o e d i c t o pr f ra q u e e n e l t é r -
m i n o de sesen ta d í a s , c o n t a d o s des-
d e su f e c h a , p u e d a n p r e s e n t a r e n e l 
G o b i e r n o c i v i l sus o p o s i c i o n e s lo s 
q u e se c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l 
t o d o o p a r t e d e l t e r r e n o s o l i c i t a d o , 
s e g ú n p r e v i e n e e l a r t . 2 8 d e l R e -
g l a m e n t o y R e a l o r d o n d o 5 d e 
s e p t i e m b r e d e 1 9 1 2 . 
E l e x p e d i e n t e t i e n e e l n ú m . 8 . 1 8 9 . 
L e ó n , 2 6 de a g o s t o de 1 9 2 5 . « P / o 
P o r t i l l a . 
A Y U N T A m E N T O S 
D o n F r a n c i s c o R o a de l a V e g a , A l -
c a l d o c o n s t i t u c i o n a l de l e x c e l e n -
t í s i m o A y u n t a m i e n t o de e s ta c a -
p i t a l . 
H a g o sabe r : Q u e e n v i s t a de l a 
r e l a c i ó n , d e d e u d o r e s a este A y u n -
t a m i e n t o p o r a r b i t r i o s d e l e j e r c i -
c i o c o m e n t o de v i v i e n d a s i n s a l u -
b r e s y d e m á s c o n c e p t o s , e n uso d e 
l a s f a c u l t a d e s q u e m e c o n f i e r e e l 
a r t í c u l o 5 0 y d e m á s de a p l i c a c i ó n 
de l a v i g e n t e I n s t r u c c i ó n d e a p r e -
m i o s de 2 6 de a b r i l de 1 9 0 0 , d e c l a -
ro i n e n r s o s e n e l p r i m e r g r a d o de 
a p r e m i o a los c o n t r i b u y e n t e s m o -
rosos , c o n s i s t e n t e e n e l 5 p o r 1 0 0 
sob re l as c u o t a s q u e a d e u d a n , p a r a 
q u e e n e l p l a z o d e c i n c o d í a s d e l a 
p u b l i c a c i ó n de esto a n u n c i o s o l v e n -
t e n sus d é b i t o s y r e c a r g o s a n t e s 
c i t a d o s ; p r o v i n i é n d o l e s q u e de n o v e -
r i f i c a r l o , se p r o c e d e r á p o r l a v í a d a 
a p r e m i o . 
L o q u e h a g o saber pai*a c o n o c i -
m i e n t o de lo s i n t e r e s a d o s . 
L e ó n , 2 8 de a g o s t o d e 1 9 2 5 . = 
F . l í o a de l a V e g a . 
**• 
A p r o b a d o p o r l a C o m i s i ó n m u n i -
c i p a l p e r m a n e n t e , e n s e s i ó n de 2 7 
de los c o m e n t o s , o l p l a n do r e f o r -
m a s u r b a n a s de l a c i u d a d de L e ó n 
q u e c o m p r o m l e : 1.° H o r c a d o d e 
abas tos ; 2 . ° M e r c a d o de g a n a d o s ; 
3 . ° C e m e n t e r i o ; 4 . ° A l a t e r i a l d e i n -
c e n d i o s ; 5 , ° D e s v i a c i ó n y c o b i j a -
m i e n t o do l a P r e s a d e S a n I s i d r o ; 
G. 0 A p e r t u r a do las A v e n i d a s de 
S a n M a r c o s y G u z m á n e l B u e n o ; 
T.u P a v i m e n t a c i ó n , y 8 . ° E v a c u a -
t o r i o s s u b t e r r á n e o s , so p o n o e n c o -
n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o q u e d u r a n -
t e e l p l a z o do t r e i n t a d í a s se h a -
l l a n e x p u e s t o s lo s p r o y e c t o s e n l as 
o f i c i n a s do l a S e c r e t a r í a de es to 
A y u n t a m i e n t o y que s e r á n a d m i t i -
das c u a n t a s r e c l a m a c i o n e s se i n t e r -
p o n g a n sob re c u a l q u i e r a de los e x -
t r e m o s q u e a b a r c a e í p l a n , d u r a n t e 
e l r e f e r i d o p l a z o . 
L e ó n , 2 9 d o a g o s t o de 1 9 2 4 . ! = E 1 
A l c a l d e , F . R o a de l a V e g a . 
A l c a l d í a c o m t i t u c i o n a l de 
Val t leh tg i te ros 
S e g ú n m e c o m u n i c a e l P r e s i d e n -
te d e Ja J u n t a v e c i n a l de] p u e b l o de 
R e d i p u e r t a s , e n los t e r r e n o s d e l m i s -
m o a p a r e c i ó u n c a b a l l o d e l a s se-
ñ a s s i g u i e n t e s : 
E d a d c e r r a d o , a l z a d a 1 ,354 m e -
t r o s , p o l o p e l i c a n o , ta p u n t a de Ja 
c o l a b l a n c a , e n e l c o s t i l l a r t i e n e dos 
m a n c h a s p e q u e ñ a s , a d e m á s t rae u n 
c a m p a n i l l o g r a n d e c o n c o l l a r da, j 
c u e r o . i 
E l que acred i te s er s u dueflo, p a - s 
s a r á a recoger lo a e s t a A l c a l d í a , i 
d o n d e l e s e r á e n t r e g a d o , p r e v i o e l I 
p a g o d e lo s gas tos de g u a r d e r í a y 
d e m á s q u e a d e u d e , 
s, T a l d e l u g n e r o s 2 7 d o a g o s t o ,1,. 
1 9 2 o . = E l A l c a l d e , L a u r e a n o Orejas 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
R o d i e z m o 
t E n p o d e r d e l P r e s i d e n t e d e Pen-
d i l l a , se h a l l a d e p o s i t a d a u n a ios 
v a c u n a q u e s i n d n e í i o se a p a r e c i ó cu 
a q u e l p u e b l o h a c i e n d o d a ñ o e n fin-
cas p a r t i c u l a r e s , c u y a res s e r á v e n -
d i d a e n p ú b l i c a s u b a s t a e n esta A l -
c a l d í a e l d í a 15 , a l as d i e z do ht 
m a ñ a n a , d e l p r ó x i m o s e p t i e m b r e , si 
a n t e s n o se p r e s e n t a s u d u e ñ o a re-
c o g e r l a . 
S e ñ a s de l a res 
U n a n o v i l l a de u n a ñ o , p e l o r o j o 
c l a r o , u n a m u e s c a p o r a t r á s e n la 
o r e j a d e r e c h a , l a c o l a r e c o r t a d a , pe-
q u e ñ a do a l z a d a y e n pocas carnes . 
R o d i e z m o 2G do n g o s t o de 1 9 2 5 . = 
E l A l c a l d e , C e l e s t i n o R o d r í g u e z . 
D o n M a r i a n o F e r n á n d e z G a r c í a , A l -
c a l d o c o n s t i t u c i o n a l d e l A y u n t a -
m i e n t o de Cea . 
H a g o saber : Q u o de c o n f o r m i d a d 
c o n l o q u o d i s p o n e o l a r t í c u l o 4,S'i) 
d e l E s t a t u t o 3 í u n i c i p a ! v i g e n t e , e l 
A y u n t a m i e n t o de m i p r e s i d e n c i a , en 
s e s i ó n d e l d í a 23 d e l a c l t m l , l i a p r o -
c e d i d o a d e s i g n a r lo s V o c a l e s natos 
de las C o m i s i o n e s de e v a l u a c i ó n de l 
r e p a r t i m i e n t o g e n e r a l de u t i l i d a d ^ * , 
r e s u l t a n d o c o r r e s p o n d e r a l o s sei io-
re s s i g u i e n t e s : 
P a r t e r e a l 
D . C e c i l i o P é r e z G a r c í a , m a y o r 
c o n t r i b u y e n t e p o r r ú s t i c a . 
D . C e s á i - e o R o d r í g u e z A l b a l á , 
í d e m i d . p o r u r b a n a . 
D . D o m i n g o H i d a l g o , i d . í d e m 
p o r r ú s t i c a ( f o r a s t e r o ) . 
D . V a l e n t í n L a z o d é l a F u e n t e , 
í d e m i d . p o r i n d u s t r i a l , 
D . L e ó n i d e s C o n d e L e r a , P r e s i -
d e n t e d e l S i n d i c a t o A g r í c o l a de Cea. 
P a r t e p e r s o n a l 
D . D o n a t o G ó m e z M a r t í n e z , P á -
r r o c o y A r c i p r e s t e . 
D . B a l b i n o G i l H e r r e r o , m a y o r 
c o n t r i b u y e n t e p o r r ú s t i c a . 
D . P e d r o M e r i n o L ó p e x , i d . í d e m 
p o r u r b a n a . 
D . A r s c n i o F e r n á n d e z F e n u t n -
dea , i d . i d . p o r i n d u s t r i a l . 
P a r r o q u i a de S a n P e d r o do 
Y a l d e r a d u o y 
D . I n d a l e c i o G a r c í a , P á r r o c o . 
D . L a u r e a n o F e r n á n d e z , m u y o r 
c o n t r i b u y e n í o p o r r ú s t i c a . 
D . M a r c e l o M o r a l A n t ó n , í d e m 
í d e m p o r u r b a n a . 
D . F r a n c i s c o D i e z , i d . i d . p o r i n -
d u s t r i a l . 
Cea , a 2 3 de a g o s t o de 1 9 2 5 . « E l 
A l c a l d e , M a r i a n o F e r n á n d e z . 
A l c a l d í a c o m t i t u c i o n a l de 
S a n t a Co lomba de Somoza 
Se h a l l a n e x p u e s t o s a l p ú b l i c o 
p o r t é r m i n o do o c h o d í a s , e n l a Se-
c r e t a r í a de esto A y u n t a m i e n t o pa ra 
o í r r e c l a m a c i o n e s , e l r e p a r t i m i e n t o 
de a r b i t r i o s sob re l a g a n a d e r í a y el 
d e l i m p u e s t o sob re l as c a rne s fres-
cas y sa ladas p a r a c u b r i r las a ten-
c i o n e s d e l p r e s u p u e s t o d e l a c t u a l 
e j e r c i c i o . 
S a n t a C o l o m b a d e S o m o z a , a 2-1 
de a g o s t o d e 1 9 2 5 . = E 1 A l c a l d e , 
M i g u e l P o l l á n . 
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A l c a J ü ' m c o m t / f u c i o n a l de 
1 ez/rt-v d e l Condado 
D e c o i i f o r m i d í i d n l o d i s p u e s t o 
yov o l a r t í c u l o 48 Í ) d o l v i g e n t o E s -
r u t i i t o M u n i c i p a l , o l A y u n t a m i e n t o 
p l o n o do m i p r e s i d e n c i a , o n s e s i ó n 
d o l d í a 1 0 d e l c o r r i e n t e , n o m b r ó los 
V o c a l e s n a t o s q u e h a n da c o n s t i t u i r 
las C o m i s i o n e s de e v a l u a c i ó n pava 
la c o n f e c c i ó n d e l r e p a r t i m i e n t o g e -
n e r a l de u t i l i d a d e s d e l e j e r c i c i o de 
l ¡ > 2 í í a 192G, c o r r e s p o n d i e n d o d i c h o s 
n o m b r a m i e n t o s a lo s s e ñ o r e s s i -
i i n i e n t e s : 
C o m i s i ó n de l a p a r t e r e a l 
T) . S a n t o s F e r n á n d e z G o n z á l e z , 
p r i m e r c o n t r i b u y e n t e p o r r ú s t i c a , 
d e n t r o d o l t é r m i n o . 
D . E m i l i o de B a r r i o T?errero, p r i -
m o r c o n t r i b u y e n t e p<ír u r b a n a , d e n -
t r o d e l t é r m i n o . 
D . G u m e r s i n d o R o d r í g u e z V a l -
Imena , p r i m e r c o n t r i b u y e n t e p o r 
r ú s t i c a , f u e r a d e l t é r m i n o . 
D . O i í u d i d o A l v a r e s G o n z á l e z , 
p r i m e r c o n t r i b u y e n t e p o r i n d u s t r i a l , 
don t r o d e l t é r m i n o . 
D . C á n d i d o G o n z á l e z R o b l e s , p o r 
el S i n d i c a t o de V e g a s . 
D . P e d r o C a m p o s T a p i a , p o r e l 
S i n d i c a t o d e V i l l a n u e v a . 
P a r a l a p a r t e pe r sona l 
P a r r o q u i a de C a s t r i l l o 
D . T e ó f i l o L ó p e z A l v a r e z , p r i m e r 
c o n t r i b u y e n t e p o r r ú s t i c a , de l a p a -
r r o q u i a . 
1 ) . L u i s L ó p e z V i e j o , p r i m e r c o n -
t r i b u y e n t e p o r u r b a n a , de l a p a r r o -
i j u i a . 
D . H i p ó l i t o R o b l e s C a s t r o , p r i -
mor c o n t r i b u y e n t e p o r i n d u s t r i a l , 
de l a p a r r o q u i a . 
P a r r o q u i a d e C a s t r o 
D . M a r t í n C a s t r o D i e z , p r i m e r 
e o n t r i b u y o n t o p o r r ú s t i c a , de l a p a -
r r o q u i a . 
D . R a m i r o G a r c í a L l n m e r a , p r i -
m*:v c o n t r i b u y e n t e p o r u r b a n a , d e l a 
p a r r o q u i a . 
P a r r o q u i a de Cereza les 
D . F e d e r i c o F e r n á n d e z F o r n á n -
flen, p r i m o r c o n t r i b u y e n t e p o r r ú s -
t i c a , do l a p a r r o q u i a . 
1 ) . V i c e n t e D i e z G u t i é r r e z , p r i -
m o r c o n t r i b u y e n t e p o r u r b a n a , de 
la p a r r o q u i a . 
D . J u a n R o b l e s G o n z á l e z , p r i m o r 
c o n t r i b u y e n t e p o r i n d u s t r i a l , do l a 
p a r r o q u i a . 
P a r r o q u i a de R e p r e s a 
T) . J o a q u í n B l a n c o T o r i c e s , p r i -
m e r c o n t r i b u y e n t e p o r r ú s t i c a , d e 
i'i p a r r o q u i a . 
I ) . C a y e t a n o R o b l e s G a r c í a , p r i -
mor c o n t r i b u y e n t o p o r u r b a n a , d o l a 
l'íi r r o q u i a . 
i~>. M e l c h o r B l a n c o R o d r í g u e z , 
l ' i i m e r c o n t r i b i d e n t e p o r i n d u s t r i a l , 
'1Ü l a p a r r o q u i a . 
P a r r o q u i a d e S a n C i p r i a n o 
D . D o n a t o C a r c e d o F e r n á n d e z , 
i H ' i u v i r c o n t r i b u y e n t o p o r r ú s t i c a , 
de la p a r r o q u i a . 
I> . J u a n M a r a ñ a P a c h o , p o r u r b a -
na, de l a p a r r o q u i a . 
O. J o s é R o b l e s A H e r , p r i m e r c o n -
^ " i b u y e n t e p o r i n d u s t r i a l , do l a p a -
J i ' oqu ia . 
P a r r o q u i a de S a n V i c e n t e 
D . M e l c h o r R o b l e s G o n z á l e z , p r i -
mer c o n t r i b u y e n i o p o r r ú s t i c a , d e 
ta p a r r o q u i a . 
13. D á m a s o R o b l e s de l a M o r a l , 
P r imor c o n t r i b u y e n t o p o r u r b a n a , 
<k l a p a r r o q u i a . 
D . L a u r o n t i n o A l o n s o F i d a l g o , 
p r i m o r c o n t r i b u y e n t e p o r i n d u s t r i a l . 
P a r r o q u i a do S a n t a M a r í a 
D . S a n t i a g o R o d r í g u e z C a s t r o , 
p r i m e r c o n t r i b u y e n t e p o r r ú s t i c a , 
de l a p a r r o q u i a . 
D . X ' ed ro C a r r a l R u i z , p r i m e r 
c o n t r i b u y e n t e p o r u r b a n a , de l a pa* 
r r o q u i a . 
P a r r o q u i a de Secos 
D . J u l i á n L ó p e z L ó p e z , m a y o r ' J 
c o n t r i b u y e n t e p o r r ú s t i c a , d e l a p a " ~ 
r r o q u i a , 
D . E l a d i o G a r c í a C a s t r o , p r i m e r 
c o n t r i b u y e n t o p o r u r b a n a , d e l a p a -
r r o q u i a . 
D . I s i d o r o C w t r o , ' p r i m e r c o n t r i -
b u y e n t e p o r i n d u s t r i a l d o l a p a r r o -
q u i a . 
P a r r o q u i a de V e g a s 
D . F e l i p e G o n z á l e z A l á e z , p r i m e r 
c o n t r i b u y e n t e p o r r ú s t i c a , d e n t r o de 
l a p a r r o q u i a . 
D . A n t o n i o V m ' d n r a s O r d á s , p r i -
m'er c o n t r i b u y e n t e p o r u r b a n a , de l a 
p a r r o q u i a . 
D . G r e g o r i o M a r t í n P o n c e , p r i -
m e r c o n t r i b u y e n t e p o r i n d u s t r i a l , 
de l a p a r r o q u i a . 
P a r r o q u i a do V i l l a f r u e l a 
D . F r a n c i s c o R o b l e s B a r d a l , p r i -
m e r c o n t r i b u y e n t e p o r r ú s t i c a , do l a 
p a r r o q u i a . 
D . M a u r i c i o L ó p e z , p r i m e r c o f i t r i -
b u y e n t e p o r u r b a n a , d o l a p a r r o -
q u i a . 
D . B e r n a r d o C a s t r o R o b l e s , p r i -
m e r c o n t r i b u y e n t e p o r i n d u s t r i a l , 
de l a p a r r o q u i a . 
P a r r o q u i a d e V i l l a m a y o r 
D . M a n u e l T o r i c e s C a s t r o , p r i m e r 
c o n t r i b u y e n t e p o r r ú s t i c a , d e l a p a r 
< r r o q u i a . 
D . R o m á n M i r a n t e s G u t i é r r e z , 
p r i m e r c o n t r i b u y e n t e p o r u r b a n a , 
de l a p a r r o q u i a . 
D . S a n t i a g o R o b l e s , p r i m e r c o n -
t r i b u y e n t e p o r i n d u s t r i a l , d e l a p a -
r r o q u i a . 
P a r r o q u i a de V i l l a n u e v a 
D . E p i f a n i o C a s t r o V i e j o , p r i m o r 
c o n t r i b u y e n t e p o r r ú s t i c a , de l a p a -
r r o q u i a . 
D . V a l e r i o L ó p e z R o b l e s , p r i m o r 
c o n t r i b u y e n t e p o r u r b a n a , do l a p a -
r r o q u i a . 
D . D o r o t e o de B a r r i o F e r r e r o , p r i -
m e r c o n t r i b u y e n t e p o r i n d u s t r i a l , do 
l a p a r r o q u i a . 
L o s sefiores C u r a s P á r r o c o s do c a -
d a p a r r o q u i a s e r á n V o c a l e s n a t o s do 
las C o m i s i o n e s de l a p a r t e p e r s o n a l . 
XJO q u e se hace p ú b l i c o p a r a m a -
y o r c o n o c i m i e n t o d e l v e c i n d a r i o , e n 
c u m p l i m i e n t o de l o p r o v e n i d o e n o l 
E s t a t u t o M u n i c i p a l . 
V e g a s d e l C o n d a d o , a 24: de agos -
t o de 1 9 2 5 . = E 1 A l c a l d e , J a v i e r R o -
b l e s . 
J u n t a v e c i n a l de T o r r e de B a b i a 
A p r o b a d o p o r e l A y u n t a m i e n t o 
p l e n o c o n i n t e r v e n c i ó n d e es ta J u n -
t a , e l p r e s u p u e s t o v e c i n a l o r d i n a r i o 
p a r a e l a ñ o e c o n ó m i c o a c t u a l , p e r -
m a n e c e r á e x p u e s t o a l p ú b l i c o p o r 
e spac io de q u i n c e d í a s , e n l a S e c r e -
t a r i a d e l p u e b l o p a r a o i r r e c l a m a -
c i o n e s . 
T o r r e de B a b i a , a 2 2 d e a g o s t o 
d o i y 2 5 . = E l P r e s i d e n t e , A d r i a n o 
D í a z . = » V . f t B . 0 : E l A l c a l d e , J o s é 
F e r n á n d e z . 
J U Z G A D O S 
D o n A n g e l B a r r o o t a y F e r n á n d e z 
de L t e n e r e s , J u e z d e i r i s t r u c c t ó n 
de l a c i u d a d do A s t o r g a y s u p a r -
t i d o . 
P o r e l p r e s e n t o , so hace saber a l 
p e r j u d i c a d o M a n u e l A n t o n i o , do n a -
c i o n a l i d a d p o r t u g u e s a , y d o m i c i l i a -
d o ú l t i m a m e n t e u n L u y o g o d o So-
m o z a , c u y o p a r a d e r o a c t u a l so i g -
n o r a , q u e e n l a causa s e g u i d a e n 
esto J u z g a d o , c o n los n ú m e r o s V)G 
d e l s u m a r i o y 8 0 8 d e l r o l l o d o l a ñ o 
11)24, p o r d e l i t o de l e s iones c o n t r a 
D o m i n g o C r i a d o R o d r í g u e z , v o o i n o 
d o L u y e g o do S o m o z a , l a A u d i e n -
c i a p r o v i n c i a l d o L e ó n , o n 10 do 
j u n i o de l í ) 2 5 , d i c t ó s e n t e n c i a c o n -
d o n a n d o a l p e n a d o D o m i n g o C r i a d o 
R o d r í g u e z , a q u e s a t i s f a g a o n c o n -
c e p t o de i n d e m n i z a c i ó n a d i c h o 
p e r j u d i c a d o , M a n u e l A n t o n i o , l a 
c a n t i d a d de 5 5 0 j w s u t a s . 
D a d o e n A s t o r g a , a 2 8 d e a g o s t o 
do l í ) 2 o . = A n g o l . í í a r r o e t a . = P o r s u 
m a n d a t o , P . S . , M a n u e l M a r t í n e z . 
D o n R o d r i g o V a l d é s P e ó n , J u e z do 
i n s t r u c c i ó n de es ta v i l l a y s u 
p a r t i d o . 
H a g o saber : Q u e o n s u m a r i o q ü o 
se t r a m i t a e n es te J u z g a d o c o n o l 
n ú m e r o í!0 do o r d e n , e n e l a ñ o ac-
t u a l , p o r t e n e n c i a i l í c i t a do a r m a s y 
amenazas a l j o v e n de es ta v i l l a 
A m a r o B o d e l ó n B l a n c o , so a c o r d ó 
o f r e c e r l as acc iones de d i c h o s u m a -
rio a lo s efectos d o l a r t . 10Í) do l a 
l o y de E n j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l a l 
p a d r e d e l A m a r o , l l a m a d o B l a s B o -
d e l ó n , q u e se h a l l a ausen te hace r n á s 
de . t r e c e a ñ o s o n i g n o r a d o p a r a d e r o . 
Y a fin do q u e t e n g a e fec to l o 
a c o r d a d o , se e x p i d o e l p r e s e n t o p a r a 
s u i n s e r c i ó n e n e l B O M Í T Í N O F I C I A L . 
D a d o e n V i l l a f r a n c a d o l B i e r z o , 
a 27 de agos to do l í ) 2 5 . = R o d r i g o 
V a l d é s . = E I S e c r e t a r i o , G o n z a l o 
M a g d a l e n a . 
D o n E d u a r d o F r a n c o F e r n á n d e z , 
J u e z do i n s t r u c c i ó n , a c c i d e n t a l 
de es ta v i l l a y s u p a r t i d o . 
H u g o sabor : Q u e e n o l e x p e d i e n t o 
d e p a g o de costas p e n d i e n t e e n este 
J u z g a d o , p a r a h a c e r e f e c t i v a s l as 
i m p u e s t a s a l ¡ l e ñ a d o J o s é L ó p e z 
M é n d e z , v e c i n o de V i l l a r de D o n i s , 
e n causa que so l o s i g u i ó p o r t e n e n -
c i a de a r m a s s i n l i c e n c i a , se saca a 
p ú b l i c a y p r i m e r a subas t a , p o r t é r -
m i n o do v o i n t o d í a s , e l i u m u e b l e 
e m b a r g a d o a l p e n a d o , y c u y a subas-
t a t e n d r á l u g a r e l d í a 15 do o c t u b r e 
p r ó x i m o , a las once de l a m a ñ a n a , 
e n l a sa la do a u d i e n c i a do este J u z -
g a d o ; a d v i r t i é n d o s o q u e n o se a d m i -
t i r á n pos tu r a s q u e n o c u b r a n las dos 
t e r ce ra s pa r t e s de l a t a s a c i ó n ; q u o 
n o se h a n s u p l i d o lo s t í t u l o s do p r o -
p i e d a d de l a f i n c a e m b a r g a d a , y q u e 
p a r a t o m a r p a r t o e n l a subas t a , s e r á 
necesa r i a Ift c o n s i g n a c i ó n p o r lo s 
l i c i t a d o r o s d e l 1 0 p o r 1 0 0 do l a t a -
s a c i ó n , s i endo l a finca q u o se subas-
t a , l a s i g u i e n t e : 
U n a casa, e n L e p r o s , s i t a e n d i -
c h o V i l l a r de D o n i s , s i n n ú m e r o , 
c o n s t r u i d a do p i e d r a y c u b i e r t a d o 
p a j a , l a q u e c o n e l c o r r a l q u e l a 
p r e s t a s e r v i c i o y e l t e r r e n o c o n t i -
g u o a l a m i s m a , d e s t i n a d o a h u e r t o 
de v e r d u r a s , o c u p a l a s u p e r f i c i e do 
unos 130 m e t r o s c u a d r a d o s : l i n d a 
d e r e c h a , e n t r a n d o e i z q u i e r d a , c a -
m i n o ; f r e n t e , l o m i s m o , y e s pa lda , 
m á s finca d e l p r o c e s a d o ; t a sada e n 
3 . 5 0 0 pesetas . 
D a d o e n V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o , 
a 31 do a g o s t o de 1925.=5Eduardo 
F r a n c o . = E l S e c r e t a r i o , G o n z a l o 
M a g d a l e n a . 
D o n J u a n S e r r a d a y H e r n á n d e z , 
J u e z de i n s t r u c c i ó n d o L a V o c i l l a 
y s u p a r t i d o . 
P o r e l p r e s e n t o e d i c t o , h a g o sa-
b e r : Que e n o l s u m a r i o n ú m . 5 1 , de 
esto a ñ o , s e g u i d o e n esto J u z g a d o 
sob re les iones , so l l a m a a l p e r j u d i -
c a d o , P e d r o R o d r í g u e z R o d r í g u e z , 
de 3 8 a ñ o s de e d a d , v i u d o , h o j a l a t e -
r o , a m b u l a n t e , n a t u r a l do S e n a 
( l i t i ó n ) , d o m i c i l i a d o e n M o r e d a 
( O v i e d o ) , p a r a q u o e n o l t é r m i n o de 
d i e z d í a s , c o m p a r e z c a a u t o esto J u z -
g a d o , a l o b j e t o de r e c i b i r l o d e c l a r a -
c i ó n y p r e s t a r l e a s i s t e n c i a f n c u l t a -
t i v a o , o n s u caso, sor r e c o n o c i d o 
p o r dos M é d i c o s , p a r a q u e e m i t a n e l 
c o r r e s p o n d i e n t e i n f o r m e do s a n i d a d ; 
b a j o a p e r c i b i m i e n t o de q u e s í n o 
c o m p a r e c e , l e p a r a r á e l p e r j u i c i o a 
q u o h a y a l u g a r . 
Y a l m i s m o t i e m p o , se hace sabor 
a l r e f e r i d o p e r j u d i c a d o , P e d r o R o -
d r í g u e z R o d r í g u e z , q u e c o m o p e r -
j u d i c a d o p u e d e m o s t r a r s e p a r t o o n 
d i c h o s u m a r i o , c o n í m ' i í g l o a l o d i s -
p u e s t o o n e l a r t . 10Í) de l a l e y do 
E n j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l . 
L a V e c i l í a 3 1 de a g o s t o do 1 0 2 5 . 
J u a n S e r r a d a , — G o n z u l o F . E s p i n a r , 
S e c r e t a r i o . 
C é d u l a s do c i t a c i á n 
P o r o l S r . J u e z de i n s t r u c c i ó n d o 
P o n f e r r a d a y s u p a r t i d o , so h a d i c -
t a d o p r o v i d e n c i a c o n es ta f e c h a , 
a c o r d a n d o so c i t e p o r m e d i o de l a 
p r é s e n l e , q u e se i n s e r t a r á en e l B O -
L E T Í N O F I C I A L do es ta p r o v i n c i a a 
lo s t e s t i g o s A n t o n i o R a m o s D í a z y 
J o s é o l h o s p i u i a n o , m i n e r o s y d o m i -
c i l i a d o s l i l f i n i í u n e n t o e n S a n A n d r é s 
de las P u e n t e s , y c u y o a c t u a l p a r a -
d e r o se i g n o r a , p a r a q n o d e n t r o d e l 
t é r m i n o de c i n c o d i u s , c o m p a r e z c a n 
a u t o este J u z g a d o a p r e s t a r dec la -
r a c i ó n e n s u m a r i o sob re d i s p a r o y 
les iones a F e d e r i c o L ó p e z ; a p e r c i -
b i d o s q u e , s i n o l o v e r i f i c a n , Ies 
p a r a r á o l p e r j u i c i o a (pie h u b i e r e 
l u g a r * e n d e r e c h o . 
P o n f e r r a d a 2'.) do a g o s t o de 1 0 2 5 . 
E l S e c r e t a r i o , P . Í L , D e s i d e r i o 
L a í n e z . 
E u v i r t u d de p r o v i d e n c i a d i c t a d a 
c o n es!a f e c h a p o r e l S r . J u e z d o l 
p a r t i d o , on s u m a r i o q u e i n s t r u y o 
c o n o l n ú m . 0 2 , do IOS ' , p o r h u r t o 
de p i e d m m a c h a c a d a , so hace sabor 
a l c o n t r a t i s t a do los I v i l ó m e t r o s 8 5 
a l l ü ! í de S a l i n g i ' m a L a s A r r i o n d a s , 
D . J o s é C u e r v o , c u y o d o m i c i l i o se 
i g n o r a , las acc iones q u o p u e d o e j o r -
c i t a r c o n a r r e g l o a l a r t . 100 do l a 
l e y de E n j u i e i a m i o n t o c r i m i n a l , y 
so c i t a a l e n c a r g a d o d e l m i s m o l l a -
m a d o M a r e o s , de i g n o r a d o p a r a d e -
r o , p a r a q u e c o m p a r e z c a a d e c l a r a r 
a n t e esto J u z g a d o d e n t r o de los d i e z 
d i a s s i g u i e n t e s a l a i n s e r c i ó n d o 
esto a c u e r d o e n l o s p e r i ó d i c o s o f i -
c i a l e s , c o n e l a p e r o i b i m i o n t o do q u o 
e n o t r o caso l o p a r a r á e l p e r j u i c i o a 
q u o h a y a l u g a r . 
Y p a r a s u d e b i d a p u b l i c a c i ó n , 
e x t i e n d o o l p r e s e n t e , v i s a d o p o r s u 
s e ñ o r í a , e n l i i a ñ o , a 2 5 d o a g o s t o 
de 1 0 2 5 . — E l S e c r e t a r i o , E u g e n i o 
A l c a l d e . = V . 0 R . 0 : E l J u e z , M a n u e l 
V á z q u e z T a m a m e s . 
E n v i r t u d d e p r o v i d e n c i a d i c t a d a 
e n este d í a p o r e l S r . J u e z m u n i c i -






s u m a r i a l e s i n s t r u í í l a s e n es te J u z -
g a d o , a c o n s e c u e n c i a do a t e s t a d o 
p r e s e n t a d o poi* D . C i r o C i v i l a G u -
t i é r r e z , c a b o de l a G u a r d i a c i v i l 
d e l p u e s t o do L e ó n , c o n t r a M a r t í n 
T o l e d o , d e i g n o r a d o p a r a d e r o y J o -
s é M a n g a s , d o m i c i l i a d o e n N a v a t o -
j e r a , p o r da f ios causados e n e l e d i f i -
c i o V i l l a E a m o n a , s i t a e n t é r m i n o 
d e d i c h o N a v a t e j e r a de l a p r o p i e d a d 
d e l E s t a d o y h a b i é n d o s e d e c l a r a d o 
f a l t a p o r l a S u j D e r i o d i d a d e l h e c h o 
d e n u n c i a d o , se c i t a a l r e f e r i d o M a r -
t í n T o l e d o p a r a q u e e l d í a q u i n c e d e 
s e p t i e m b r e p r ó x i m o y h o r a de ^ l a s 
d i e z , c o m p a r e z c a e n l a s a l a - a u d i e n -
c i a d e este J u z g a d o , s i t o e n l a Casa 
C o n s i s t o r i a l , c o n e l fin d e c e l e b r a r 
d i c h o j u i c i o de f a l t a s ; a p e r c i b i é n d o -
l e q u e , do n o c o m p a r e c e r , l e p a r a r á 
e l p e r j u i c i o a q u e h a y a l u g a r . i 
Y p a r a q u e s i r v a de c i t a c i ó n a 
d i c h o d e n u n c i a d o p o r s u a u s e n c i a , 
se p u b l i c a l a p r e s e n t o e n e l BOLETÍN 
OFICIAD de l a p r o v i n c i a a t e n o r d o 
l o d i s p u e s t o e n l a L e y . 
V i l l a q u i l a m b r e 2 8 de a g o s t o d e 
1 2 2 5 . = E 1 S e c r e t a r i o , C a y o E . F e r -
n á n d e z . 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
E l S r . J u e z m u n i c i p a l d e l d i s t r i -
t o do l a A u d i e n c i a d o es ta c i u d a d , 
e n p r o v i d e n c i a d o h o y , h a a c o r d a d o 
se c i t e a D . U r b a n o Í T e r n á n d e z , v e -
c i n o d e L e ó n , c u y a c a l l e y n ú m e r o 
se d e s c o n o c e n , a fin do q u e e l d í a 15 
de s e p t i o m b r o p r ó x i m o , y h o r a d e 
l as d i e z y m e d i a do s u m a ñ a n a , c o m -
p a r e z c a n e n l a s a l a - a u d i e n c i a d o 
este J u z g a d o , s i t a e n l a p l a n t a b a j a 
de l a Casa C o n s i s t o r i a l , c o n o b j e t o 
d o c e l e b r a r e l j u i c i o v e r b a l q u e so 
s o l i c i t a c o n t r a é s t e p o r e l S r . R e -
c i o , e n n o m b r e de D . J a i m e C u a -
d r a d o , sob re p a g o d e 4 8 7 pesetas y 
2 5 c é n t i m o s ; b a j o a p e r c i b i m i e n t o 
q u e d e n o c o m p a r e c e r se l e c a d u c a r á 
e l d e r e c h o a c o n t e s t a r a l a d e m a n d a . 
do c o n f o r m i d a d a l o d i s p u e s t o e n l a 
l l e a l o r d e n de 2 a b r i l de l i ) 2 - i . 
V a l l a d o l i d , 2 0 de a g o s t o do 1 9 2 5 . 
E l S e c r e t a r i o s u p l e n t e , S o c u n d i n o 
d e l R í o . 
D o n M o i s é s P a n e r o N ú f í e z , J u e z 
m u n i c i p a l do esta c i u d a d . 
l l a g o saber : Que e n e l j u i c i o v e r -
b a l q u e se s i g u e e n esto J u z g a d o a 
i n s t a n c i a de D . A n t o n i o H e r r e r o , 
do e s i a v e c i n d a d , c o n t r a y e n r e -
b e l d í a do I ) . I saac A r m e s t o G o n z á -
l e z , sob re p a g o de m i l pesetas , he 
d i c t a d o s e n t e n c i a , c u y o encabeza -
m i e n t o y p a r t e d i s p o s i t i v a d i c m i : 
« S e n t e n c i a . = y A \ A s t o r g a , a t r e i n -
t a do j u l i o do m i l n o v e c i e n t o s v e i n -
t i c i n c o ; e l S r . D . M o i s é s P u n e r o 
N ú ü e z , J u e z m u n i c i p a l : v i s t o e l 
p r e c e d e n t e j u i c i o v e r b a l c i v i l se-
g u i d o p o r D . A n t o n i o H e r r e r o S i i n -
c l i e z , m a y o r d o e d a d , i n d u s t r i a l , 
do esta v e c i n d a d , c o n t r a D . I s a a c 
A r m e s t o G o n z á l e z , t a m b i é n m a y o r 
de e d a d , c o n t r a t i s t a , e m p l o a d o e n las 
Bases N a v a l e s de E l F e r r o l , do p a r a -
d e r o i g n o r a d o , d e c l a r a d o e n r e b e l -
d í a e n r e c l a m a c i ó n do c a n t i d a d ; 
F a l l o : Q u e d e b o c o n d e n a r y c o n -
d e n o a D . I s a a c A r m e s t o í i o n z á l e z , 
a p a g a r a D . A n t o n i o H e r r e r o , l a 
f i a n t i d n d d o m i l pese tas , r e c l a m a -
das c u l a d c m a n d f i de r u t e j u i c i o y 
a las costas y gas tos d ^ l m i s m o y 
p o r l a r e b e l d í a d e l d e m a n d a d o , u o -
t i f í q u e s o l a p r e s e n t e p o r m e d i o de 
e d i c t o s e n f o r m a l e g a l , p u b l i e á n -
doso u n o e n e l B O L E T Í N O n c u i j do 
l a p r o v i n c i a , e n o l q u e se c o n t e n d r á 
e l e n c a b e z a m i e n t o ^ p a r t e d i s p o s i -
t i v a d e es ta r e s o l u c i ó n . 
A s í , p o r e s ta m i s e n t e n c i a , l o p r o -
n u n c i o , m a n d o y firmo.—Moisés 
P a n e r o . » 
C u y a s e n t e n c i a f u é p u b l i c a d a e n 
e l m i s m o d í a . 
Y p a r a i n s e r t a r e n e l BOLETÍN 
O F I C I A L de l a p r o v i n c i a , m e d i a n t e a 
q u e e l d e m a n d a d o se h a l l a c o n s t i -
t u i d o e n r e b e l d í a y c o n e l fin de q u e 
s i r v a de n o t i f i c a c i ó n a l m i s m o p a -
r á n d o l e e l p e r j u i c i o a q u e h u b i e r e 
l u g a r , se l i b r a e l p r e s e n t e e n A s -
t o r g a , a d i e c i o c h o d e a g o s t o d e m i l 
n o v e c i e n t o s v e i n t i c i n c o . ^ M o i s é s 
P a n e r o . = * E 1 S e c r e t a r i o s u p l e n t e , 
S a n t o s M a r t í n e z . 
D o n L a d i s l a o S o t o R o d r í g u e z , Se-
c r e t a r i o h a b i l i t a d o d e l J u z g a d o 
m u n i c i p a l do C a b r i l l a n o s . 
C e r t i f i c o : Q u e e n e l j u i c i o v e r b a l 
c i v i l a q u e l a m i s m a so r e f i e r o , so 
h a d i c t a d o s e n t e n c i a , c u y o encabeza-
m i e n t o y p a r t o d i s p o s i t i v a d i c e n : 
« S e n t e n c i a . z = E n e l J u z g a d o m u n i -
c i p a l do C a b r i l l a n o s , a 17 do a g o s t o 
de 3 9 2 5 . E l S r . D . E n r i q u e A l v a r e z 
A l o n s o , J u e z m u n i c i p a l d e este 
t é r m i n o ; h a b i e n d o v i s t o estas d i l i -
g e n c i a s de j u i c i o v e r b a l c i v i l p o r 
r e c l a m a c i ó n m e t á l i c a s e g u i d o e n t r o 
p a r t e s : de l a u n a c o m o d e m a n d a n t e , 
V i c e n t a F e r n á n d e z Q u i r ó s , m a y o r 
do e d a d , v i u d a , d e d i c a d a a sus l a b o -
res y v e c i n a de P i e d r a f i t a , y de l a 
o t r a c o m o d e m a n d a d o s , M a n u e l L ó -
pez y s u m u j e r E d u v i g i s D í a z , t a m -
b i é n m a y o r e s do e d a d , j o r n a l e r o s , 
v e c i n o s do d i c h o P i e d r a f i t a , h o y e n 
i g n o r a d o p a r a d e r o ; 
F a l l o : Q u e d e b o c o n d e n a r y c o n -
d o n o e n r e b e l d í a a l o s d e m a n d a d o s 
M a n u e l L ó p e z y s u m u j e r E d u v i g i s 
D í a z , a q u e p a g u e n a l a d e m a n d a n t e 
V i c e n t a F e r n á n d e z Q u i r ó s , l a c a n t i -
d a d de c i e n t o c i n c u e n t a pesetas y 
r é d i t o c o n v e n i d o de u n seis p o r c i e n -
t o a n u a l q u e l e a d e u d a n p o r e l c o n -
c e p t o do p r é s t a m o , s e g ú n so e x p r e s a 
e n l a d e m a n d a , o , e n s u caso, so 
a d j u d i q u e a d i c h a d e m a n d a n t e l a 
p a r t o de casa q u e r e s p o n d o de l a 
d e u d a y a l p a g o de cos tas d e l j u i c i o . 
A s í , p o r e s ta m i s e n t e n c i a , d e f i n i -
t i v a m e n t e j u z g a n d o , l o p r o n u n c i o , 
m a n d o y firmo, do q u e y o , Sec re t a -
r i o h a b i l i t a d o , d o y f e : E n r i q u e A l -
v a r e z A l o n s o . = A n t e m í , L a d i s l a o 
S o t o . » 
Y p a r a s u i n s e r c i ó n e n e l BOLETÍN 
O F I C I A L de es ta p r o v i n c i a , p o r l a r e -
b e l d í a do lo s d e m a n d a d o s M a n u e l 
L ó p e z y s u m u j e r E d u v i g i s D í a z , 
e x p i d o y firmo l a p r e s e n t e e u C a b r i -
l lanos . , a 19 do a g o s t o do 1 9 2 5 . = 
E l S e c r e t a r i o h a b i l i t a d o , L a d i s l a o 
So to .=77 ' B . " , E n r i q u e A l v a r e z 
A l o n s o . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
usmwmAim SALAMANCA 
J t t n i a da Colegios U n i v e r t i t a r i o s 
H a b i e n d o do p r o v e e r s e p o r o p o 
s i c i ó u r íos becas p a r a l a F a c u l t a d 
do F i l o s o f í a y L e t r a s , S e c c i ó n do 
L e t r a s ; u n a , p a r a l a do O i o n n i u t 
F í s i c o - Q u í m i c a s , S e c c i ó n de Q u í m i -
ca,, y dos p a v a \\ \ do D e r e c h o , per-
í e i i t í c i e i i t e s t od i i s ¡i !o-< a n t i g u o s co 
l e g i o s m a y o r e s do esta c i u d a d , los 
j ó v e n e s q u e deseen o p t a r a e l l a s , d i 
r i g i r a n sus i n s t n u e i n s , d o c u m e n t a 
fliivi, a l r i m o . S r . l i e c t o r de l a U n i -
v e r s i d a d , P r e s i d e n 16 do l a J u n t a 
i du C u L - g í u s , d e n t r o dt.d t é r m i n o d 
v e i n t e d í a s , a c o n t a r desdo l a p u b l i -
c a c i ó n e n l a Gaceta de M a d r i d d e l 
a n u n c i o p r e s e n t e , q u e , p a r a m a y o r 
Ím b l i c i d a d , se i n s e r t a r á t a m b i é n e n os Bole t ines Oficiales do t o d a s l as 
p r o v i n c i a s , a c o m p a ñ a n d o lo s d o c u -
m e n t o s s i g u i e n t e s , e x t e n d i d o s e n 
l a c lase d e p a p e l q u e s e ñ a l a l a v i -
g e n t e l e y d e l T i m b r e , n o s i e n d o 
a d m i t i d o s lo s e x p e d i e n t e s de aque -
l l o s a s p i r a n t e s q u e n o r e ú n a n es te 
r e q u i s i t o : fó d e b a u t i s m o ; c e r t i f i c a -
c i ó n de b u e n a c o n d u c t a , e s p e d i d a 
p o r e l S r . A l c a l d e c o n s t i t i c i o n a l o 
d e b a r r i o y e l S r . C u r a P á r r o c o ; 
h o j a de e s t u d i o s y c é d u l a p e r s o n a l . 
L o s v e i n t e d í a s de l a c o n v o c a t o r i a , 
se c o n t a r á n d í a s n a t u r a l e s , y e l ú l -
t i m o h a s t a l as doce de l a n o c h e . 
L o s e j e r c i c i o s d a r á n p r i n c i p i o e n 
es ta U n i v e r s i d a d o l d í a 2 8 de sep-
t i e m b r e p r ó x i m o v e n i d e r o , a l a h o -
r a y e n e l l o c a l q u e se a n u n c i a r á n 
p r e v i a m e n t e e n e l t a b l ó n de e d i c t o s 
de l a E s c u e l a , y l as c o n d i c i o n e s p a -
r a t o m a r p a r t o e n e l l o s , a s í c o m o 
l a n a t u r a l e z a de lo s m i s m o s y l o s 
p r i n c i p a l e s de r echos y o b l i g a c i o -
nes de l o s q u e f u e r o n a g r a c i a d o s , 
s o n los q u o so d e t a l l a n e n lo s a r -
t í c u l o s d e l R e g l a m e n t o de l a I n s - < 
t i t u c i ó n q u e a c o n t i n u a c i ó n s e c o - * 
p i a n : 
A r t í c u l o 3 . ° L a s becas de C o l e -
g i o s s e r á n e x c l u s i v a m e n t e p a r a l a s 
c a r r e r a s U n i v e r s i t a r i a s q u e d e t e r -
m i n e n sus f u n d a c i o n e s y se s e g u i -
r á n p r e c i s a m e n t e e n S a l a m a n c a , 
c u a n d o p u e d a n cu r sa r se c o n v a l o r 
a c a d é m i c o e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
do e n s e ñ a n z a de d i c h a c i u d a d . 
A r t í c u l o 1 4 . P a r a sor a d m i t i d o 
a l a o p o s i c i ó n , se r e q u i e r e n l a s c o n -
d i c i o n e s s i g u i e n t e s : 
1 . " S o r e s p a ñ o l , h i j o l e g í t i m o , 
c a t ó l i c o y d e b u e n a c o n d u c t a m o r a l 
y r e l i g i o s a . 
2 . n S e r B a c h i l l e r c o n n o t a de so-
b r e s a l i e n t e e n e l e j e r c i c i o , p o r l o 
m e n o s , de l a s e c c i ó n a q u e c o r r e s ' 
p o n d a l a beca , y n o t e n e r n o t a a l g u -
n a de suspenso e n n i n g u n a d o las 
de s e g u n d a e n s e ñ a n z a . A los a s p i -
r a n t e s a l as becas do T e o l o g í a q u e 
h u b i e r e n h e c h o e n e l S e m i n a r i o lo s 
a l u d i d o s e s t u d i o s , n o so lea e x i g i r á 
e l g r a d o do B a c h i l l e r , p e r o d e b e r á n 
t e n e r u n a t o r c e r a p a r t e do n o t a s do 
meWfíWmffw y n i n g u n a do suspenso 
e n los p r o p i o s e s t u d i o s . 
A r t í c u l o 1 5 . L o s e j e r c i c i o s de 
o p o s i c i ó n s e r á n t r e s : 
E l p r i m e r o , c o n s i s t i r á e n contes-
t a r de p a l a b r a a t r e s p r e g u n t a s , sa-
cadas a l a s n o r t o do cada u n a de l as 
m a t e r i a s d o l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a , 
c o r e s p o n d i o n t e s a l a s e c c i ó n respec-
t i v a . 
E l s e g u n d o , e n d e s a r r o l l a r p o r 
e s c r i t o , s i n l i b r o s , y c o n a i s l a m i e n -
t o do t r e s h o r a s , u n t e m a p r o p i o d e 
l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a , q u o s e r á o l 
m i s m o p a r a todos lo s o p o s i t o r e s d f 
l a s e c c i ó n , y 
E l t e r c e r o , e u v o r i f i c a r , p o r es-
c r i t o t a m b i é n y enn a i s l a m i e n t o do 
dos h n r o s , u n e j e r o i e i o p r á c t i c o , 
c o n s i s t í - l i t e e n u n a t r a d u c c i ó n t l o l 
l a t í n p á r a l o s o p o s i t o r e s e n la Sec-
c i ó n de L e t r a s , y e n l a r e s o l u c i ó n 
do nn p r o b l e m a do Jos e s t u d i o s c o -
r r e s p o n d i e n t e s a l a do C i e n c i a s j p a -
r a ]o,s o p o s i t o r e s u n esta . 
P a r a o l e j t m d c i o s e g u n d o so dis-
t r i b u i r á n lo s o p o s i t o r e s e n t e r n a s , 
h a c i é n d o s e o b s e r v a c i o n e s m i i t i m -
munit.' los n s p i r n n t f s do cada u n a , 
y p a r a e l e j e r c i c i o t e r c e r o se p e r -
m i t i r á u los o p o s i t o r e s e n L e t r a s e l 
uso d e l D i c c i o n a r i o , y so propni - . 
c i o n a r á n a l o s d e C i e n c i a s lo s i 'ni-
l es , i n s t r u m e n t o s u o b j e t o s q u e los 
f u e r e n necesa r io s . 
L a f o r m a c i ó n do p r o g r a m a s , d u . 
r a c i ó n do los ac tos , y c a r á c t e r • 
g e n e r a l d e t o d o s lo s e j e r c i c i o s , quo-. 
d a r á n e n c a d a caso a l a p r u d e n t e 
d i s c r e c i ó n d e l T r i b u n a l q u « j u 
g u o l a s o p o s i c i o n e s , t e n i e n d o i 
c u e n t a los fines de l as m i s m a s y las 
c o n d i c i o n e s do i n s t r u c c i ó n e n quo 
se s u p o n e a l o s a s p i r a n t e s . 
L o s a l u m n o s de l a I n s t i t u c i ó n dñ 
l o s C o l e g i o s , d i s f r u t a r á n sus betas 
h a c i e n d o v i d a c o l e g i a d a e n l a f o r m a 
q u e e l R e g l a m e n t o i n t e r i o r aprobn 
d o p o r l a J u n t a , d e t e r m i n e p a r a e l lo 
c o n f o r m o a l as bases a u t o r i z a d a s por 
R e a l o r d e n de 9 de d i c i e n b r e de l i t i o 
y R e g l a m e n t o r e f o r m a d o c o n f o r m o 
a e l l a s y a p r o b a d o a s i m i s m o do 
R e a l o r d e n do 2 7 de d i c i e m b r e do 
1 9 1 0 . 
T e n d r á n o p c i ó n a q u o se los cos-
t e e n lo s c o r r e s p o n d i e n t e s t í t u l o s 
a c a d é m i c o s , a q u e so les p e n s i o n e pa-
r a v i a j e s c i e n t í f i c o s a l e x t r a n j u r o , 
e n lo s casos e n q u e l a J u n t a l o esti* 
i n e c o n v e n i e n t e , y a d i s f r u t a r otras 
v a r i a s v e n t a j a s , s í h i c i e r e n sus estu-
d i o s e n l as c o n d i c i o n e s es tab lec idas 
a l e f e c t o , d e las cua le s , a s í c o m o de 
t odas l as d e m á s a q u e h a b r á n do so* 
m e t e r s e , s e r á n o p o r t u n a m e n t e ente* 
r a d o s . 
L a v i d a c o l e g i a d a , p a r a los beca-
r i o s r e s i d e n t e s e n S a l a m a n c a , no so 
p o n d r á e n v i g o r h a s t a t a n t o que no 
e s t é n c o n v e n i e n t e m e n t e dispuestos 
e l e d i f i c i o o e d i f i c i o s q u o h a y a n du 
sor d e s t i n a d o s a C o l e g i o s , y llanta 
e n t o n c e s d i s f r u t a r á n las pensiones 
e s t a b l e c i d a s p o r e l a n t i g u o Reg la -
m e n t o de 3 1 de j u l i o de 1S86 . (l»0a-
pesetas e n e l p e r i o d o de l a L i o i n i -
c i a t u r a y c u a t r o e n e l - d e l D o c t o -
r a d o . ) 
S a l a m a n c a 2 8 de a g o s t o do H)2*>. 
E l R e c t o r - P r e s i d e n t e , E n r i q u e Es-
p c r a b é . = E l V o c a l - S e c r e t a r i o , Er-
n e s t o A m a d o r . 
J í e q n m t o i ' i a 
D o m i n g o C a r b a j o C a r b a j o , bij--
do K i g u e í y do A m a d a , n a t u r a l du 
F r u o l a , p r o v i n c i a do L e ó n , du '2'} 
a ñ o s d o e d a d , d o m i c i l i a d o n]t¡it:;>-
m o n t o e n B u e n o s A i r e s y su je to Ü 
e x p e d i e n t o p o r h a b e r f a l t a d o a con-
c e n t r a c i ó n a l a Ca j a do R o e h i U i 
A s t o r g a p a r a s u c les t ino a ( ' uc r ¡ "> 
c o m p a r e c e r á d e n t r o d e l t é r m i n o ' I I 
t r e i n t a d í a s o n L a C o r u f n i an te -•: 
J u e z i n s t r u c t o r D . O v i d i o í í a n í; 
P o r r a s , T e n i e n t e do A r t i l l o r ú i . c u 
d e s t i n o e n o l t e r c e r J i e g i i n i v : ! ! " •• 
M o n t a ñ a , do g u a r n i c i ó n e u en ta ida-
za ; b a j o a p e r c i b i m i e n t o de .^ i d«.-
c l a r a d o r e b e l d e s i n o l o e fVc tü i t . 
L n C o r u ñ a 27 do a g o s t o de I 
E l T e n i e n t e J u e z i n s t r u c t o r , O v i d ú 
G a r c í a . 
E l d í a 5 d e l a c t u a l , a las i d n c u 
l a t a r d e , so e x t r a v i ó o n l a w g . - ' 
S a n A n d r é s d e l R a b a n e d o u n ta l ) ; 
d e p e l o c a s t a ñ o oscu ro , e . s h y j J . i 
poca c o l a , c e r r a d o y do 1 ,250 im-t 
do a l z a d a , p r ó x i m a m e n t e . So. n u 
l a d e v o l u c i ó n a s u d u e ñ o Cas in i 
L ó p e z , c a r n i c e r o do esta <d:id 
c a l l e do l a P a l o m a , q u e n b o i u t r á 
gas tos q u o h a y a o c a s i o n a d o . 
L E Ó N 
I m p . do l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
